




















Observasi dan Konservasi SDA
5A
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
GUFRON AMIRULLAH, M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH  85 90  87 100 A 88.30
 2 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH  85 90  87 100 A 88.30
 3 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI  85 85  85 100 A 86.50
 4 1801105013 WIDYANTI ASTARI  87 90  85 100 A 88.10
 5 1801105015 AMANDA PURWITASARI  85 90  88 100 A 88.70
 6 1801105017 TASYA AMELIA  85 90  85 100 A 87.50
 7 1801105020 HANIF FADILAH  87 90  88 100 A 89.30
 8 1801105027 ANGGISTIA NURAENI  88 90  88 100 A 89.60
 9 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI  85 90  87 100 A 88.30
 10 1801105042 AFIFAH  85 90  85 100 A 87.50
 11 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI  86 90  88 100 A 89.00
 12 1801105054 NURUL FATIMAH  85 90  85 100 A 87.50
 13 1801105058 ALVIAN ADITIRA PRATAMA  87 90  86 100 A 88.50
 14 1801105060 MUTIARA APRILIYANI NUR HAKIM  88 90  85 100 A 88.40
 15 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI  85 85  85 100 A 86.50
 16 1801105078 ANISA DITA RAHMAWATI  88 90  87 100 A 89.20
 17 1801105079 MARSELIA SUGIARTI  88 90  87 100 A 89.20
 18 1801105080 DILLA AMELIA ZAY  85 85  85 100 A 86.50
 19 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH  85 85  85 100 A 86.50
 20 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH  85 90  87 100 A 88.30
 21 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI  85 90  87 100 A 88.30
 22 1801105113 LUTFIA FITRIYANI  85 90  85 100 A 87.50
 23 1801105114 UMMI ATHIFAH  86 90  85 100 A 87.80
 24 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA  86 90  85 100 A 87.80
 25 1801105120 TRI WINDYAH SEKARTAJI  85 90  86 100 A 87.90
 26 1801105123 DIANA ROSA PUTRI  85 90  86 100 A 87.90
 27 1801105128 HOPIPAH  87 90  85 100 A 88.10
 28 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI  86 90  85 100 A 87.80
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 30 1801105141 FARHA LAILIAH  86 90  85 100 A 87.80
GUFRON AMIRULLAH, M.Pd., Dr.
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